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Hace algunos años (Bellés, 1982) 
sugerí que el subgénero Eutaphrus 
Mulsant y Rey (1868), subordinado a 
Ptinus L., podría ser sinónimo de 
Dignomus Wollaston, género descrito 
para la especie D. gracilipes Wollaston, 
de las Islas Canarias (Wollaston, 1862). 
Posteriormente, otros autores (como 
lablokoff-Khnzorian y Karapetian, 1991 o 
Borowski, 1992) han seguido este crite-
rio, pero sin que haya mediado una 
justificación formal de la sinonímia entre 
Eutaphrus y Dignomus. El propósito del 
presente trabajo es formalizar dicha 
sinonímia, confeccionar el catálogo de 
especies que se incluirían en el género 
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Dignomus así considerado, y describir 
una nueva especie del mismo. 
Género Dignomus Wollaston, 1862 
Dignomus Wollaston, 1862. (Espe-
cie tipo: Dignomus gracilipes Wollaston, 
1862. Por monotipia). 
Eutaphrus Mulsant y Rey, 1868. 
(Especie tipo: Ptinus irroratus Kiesen-
wetter, 1851. Presente designación). 
Pseudeutaphrus Pic, 1896. (Espe-
cie tipo: Ptinus fairmairei Pic, 1895. Por 
monotipia). 
Descripción: cabeza pubescente, 
ojos convexos, antenas de 11 artejos, 
filiformes. Protórax más largo que an-
cho, o muy ligeramente transverso, es-
trangulado cerca de la base; pronoto 
con una protuberancia discal muy apa-
rente, a veces dividida en dos por un 
surco longitudinal, y con sendas protu-
berancias laterales; patas gráciles, en 
algunas especies el primer artejo de los 
tarsos posteriores es más ancho en el 
O' que en la 9. Élitros desde alargados 
y de lados paralelos hasta ovales; pue-
den ser similares en ambos sexos (pa-
ralelos u ovales), o bien diferentes 
(alargados en el 0', ovales en la 9). 
Edeago con los parámeros gráciles y 
simétricos, y la base del tegmen 
reducida (Fig. 1); segmento genital 
compuesto por dos ramas simples, 
abierto y muy grácil (Fig. 2) 
Observaciones: el subgénero 
Eutaphrus Mulsant y Rey (1868) debe 
ser considerado como sinónimo de 
Dignomus Wollaston (1862), dado que 
las especies en las que se basó su 
descripción (Ptinus irroratus Kie-
senwetter, P. lusitanus IIliger, P. reichei 
Boieldieu y P. nitidus Duttschmid) enca-
jan perfectamente en la descripción de 
Dignomus. También puede considerarse 
sinónimo del mismo el subgénero 
Pseudeutaphrus Pic (1896a), descrito 
para la especie Ptinus fairmairei Pic, 
por las mismas consideraciones. Por el 
contrario, Eutaphrimorphus Pic (1898), 
descrito como subgénero de Ptinus 
próximo a Eutaphrus, fue considerado 
como género independiente en una 
publicación anterior (Bellés, 1992). Con 
las premisas mencionadas, el género 
Dignomus pasa a tener una distribución 
paleártica, etiópica y oriental. 
Catálogo de especies 
Con el fin de facilitar la cataloga-
ción, las especies se han distribuido 
por grupos morfológicamente coheren-
tes. Dichos grupos se han definido su-
cintamente, aunque no se les ha acor-
dado categoría taxonómica formal. 
Grupo de 0_ gracilipes 
Pronoto con una protuberancia 
discal en forma subtriangular, con la 
parte posterior claramente más ancha 
que la anterior, convexa y brillante, pla-
na o con un fino surco longitudinal. 
Morfología general muy similar en 
ambos sexos, con los élitros alargados 
y subparalelos. La 9 puede tener las 
antenas ligeramente más cortas y los 
élitros algo más robustos. En algunas 
especies el primer artejo de los tarsos 
posteriores es más ancho en el 0'. 
El grupo incluye 7 especies, y se 
distribuye en el área circunmediterránea 
y en las islas Canarias. 
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Dignomus gracilipes Wollaston, 1862 
Dignomus gracilipes Wollaston, 1862. 
Localidades típicas: "Lanzarote and 
Fuerteventura, Arreciffe and Papagayo 
(of the former), and near Corralejo (in 
the north of the latter)" (Wollaston, 
1862). Distribución: Islas Canarias (Te-
nerife, Fuerteventura, Lanzarote e Isla 
de Lobos). Material estudiado: "Tenerife, 
El Médano". "Fuerteventura, Fayagua". 
"Fuerteventura, Tarajalejo". "Fuerte-
ventura, Rosa Ucala". "Isla de Lobos". 
"Lanzarote, Risco de Famara". Observa-
ciones: edeago y segmento genital re-
presentados en las Figuras 1 y 2. 
Dignomus lusitanus (1IIiger, 1806). 
Combo nov. 
Ptinus lusitanus lIIiger, 1806. 
Ptinus (Eutaphrus) lusitanus "Iiger. Pie, 1912. 
Ptinus loboderus Sehaum, 1862. 
Ptinus (Eutaphrus) loboderus Sehaum. Pie, 
1912. 
Localidad típica: "Portugal" (1IIiger, 
1806). Distribución: península Ibérica, 
norte de África, islas del Mediterráneo 
Occidental. Material estudiado: "Arrábida, 
Portugal". "Meia Praia, Algarve, Portu-
gal". "Chiclana, Cádiz". "Granada". 
"Villacarlos". "Murcia, Algezares". "Ma-
llorca, Esporles". "Palma de Mallorca". 
"Es Burrí, Cabrera, Balears". "Majorque, 
Capdepera". "Tanger, Colonnes d'Her-
cule". "Tanger". "Marruecos, Mogador". 
"Maroc Occ.". "Oran". 
Dígnomus brevipílis (Desbrochers, 
1875). Combo nov. 
Ptinus brevipilis Desbroehers. 1875. 
Ptinus (Eutaphrus) brevipi/is Desbroehers. 
Pie, 1912. 
Ptinus siculus Kiesenwetter, 1877. 
Ptinus (Eutaphrus) siculus Kiesenwetter. Pie, 
1912. 
Localidades típicas: "Corse; Sicile" 
(Desbrochers, 1875). Distribución: Medi-
terráneo occidental. Material estudiado:" 
0'. Corseo brevipilis. original Typ. Des-
brochers. type" (sintipo 0'). "Corse". 
"Sardaigne". "Sicile". "Os ti e". "Calabria". 
"Oran". 
Dignomus jacqueti (Pic, 1895). Combo 
nov. 
Eutaphrus jacqueti Pie, 1895. 
Ptinus (Eutaphrus) jaequeti Pie. Pie, 1912. 
Localidad típica: "Fos. Bouches-du-
Rh6ne" (Pic, 1895a). Distribución: Medi-
terráneo occidental. Material estudiado: 
"Fos, 4-V-88. type. Ptinus jacqueti Pic 
0''' (holotipo 0'). "Camargue". "Alpes 
maritimes". "Puglia, S. Pietro". "Zarago-
za". "Zaragoza, Miraflores". "Garraf, Bar-
celona". "Puerto de Carrasqueta, Alican-
te". "Adra, Almería". "Santa Gertrudis, 
Eivissa, Balears". 
Dignomus soubironi (Pic, 1895). 
Combo nov. 
Eutaphrus soubironi Pie, 1895. 
Ptinus (Eutaphrus) soubironi Pie. Pie, 1912. 
Localidad típica: "Tougourt" (Pic, 
1895a). Distribución: norte de África, 
hasta Egipto. Material estudiado: "Tou-
gourt, Ocl. 95. type. PI. Soubironi Pic" 
(sintipo 0'). "Gourine, Tunisie". "Tata-
houine". "Douz, Bonne". "Tunesien, 
Metameur-Tojane". "Pyramidi". 
Dignomus quadricornis (pic, 1895). 
Combo nov. 
Eutaphrus quadrieornis Pie, 1895. 
Ptinus (Eutaphrus) quadricornis Pie. Pie, 
1912. 
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Localidades típicas: "Griechenland, 
Türkei, Syrien" (Reitter, 1884). Distribu-
ción: Mediterráneo oriental. Material es-
tudiado: "Palestine". "Palestine, Gebat-
ha". 
2 
Figs. 1-3. Dignomus gracilipes Wollaston, 
edeago (1) Y segmento genital (2). D. taylori 
(Pie), edeago (3). 
Figs. 1-3. Dignomus graeilipes Wollaston, 
aedeagus (1) and genital segment (2). D. 
taylori (Pie), aedeagus (3). 
Dignomus nivosus (Escalera, 1914). 
Combo nov. 
Eutaphrus nivosus Escalera, 1914. 
Localidad típica: "Mogador" 
(Martínez de la Escalera, 1914). 
Distribución: norte de África (Ma-
rruecos). Material estudiado: "Marruecos, 
Mogador, VII-1905, Escalera" (sintipos 
de ambos sexos). 
Grupo D. aethiopicus 
Pronoto con una protuberancia 
discal en forma de herradura ancha, 
abierta hacia la base, lisa y brillante. 
Morfología general igual en ambos 
sexos, con los élitros alargados y para-
lelos. El O' tiene las antenas ligera-
mente más gráciles y los ojos más con-
vexos, y el primer artejo de los tarsos 
posteriores puede ser ligeramente más 
ancho que en la 9. 
El grupo incluye 4 especies, una 
de ellas nueva, y se distribuye en la 
. vertiente índica del continente africano, 
desde Etiopía a Sudáfrica. 
Dignomus aethiopicus (Ancey, 1883). 
Combo nov. 
Ptinus aethiopieus Aneey, 1883. 
Ptinus (Eutaphrus) aethiopieus Aneey. Pie, 
1912. 
Localidad típica: "Abyssinie" (Ancey, 
1883). Distribución: Etiopía. Material 
estudiado: "Abyss. RAF. 294. Nat. Sic. 
11 1883, p. 118. Type. Ptinus 
aethiopicus C.F. Ancey" (holotipo 0'). 
"Asile". Observaciones: como veremos 
más adelante, Ptinus aethiopicus varo 
subelongatus Pic (1917) se ha conside-
rado como especie propia, situada en el 
grupo D. irroratus. 
Dignomus chiaromontei (Pic, 1928). 
Combo nov. 
Ptinus (Eutaphrus) ehiaromontei Pie, 1928. 
Localidad típica: "Somalie" (Pic, 
1928). Distribución: Somalia. Observa-
ciones: no he estudiado material de 
esta especie. Según Pic (1928) sería 
muy próxima a D. aethiopicus (Ancey). 
Dignomus taylori (Pic, 1941). Combo 
nov. 
Ptinus (Eutaphrus) taylori Pie, 1941. 
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Localidad típica: "Uganda" (Pic, 
1941). Distribución: Uganda. Material es-
tudiado: "Uganda, Bujumbira, IV-1935, 
T.H.C. Taylor. Type. Eutaphrus taylorf' 
(los dos sintipos). Observaciones: el 
edeago se ha representado en la figura 3. 
Dignomus kukalovae n.sp. 
Holotipo. O"'S. Africa, TVL, Kaap-
muiden, 4-7.XII.1984, H. & A. Howden" 
(Canadian Museum of Nature, Ottawa). 
Paratipos. 1 O' Y 1 9 con los mismos 
datos de procedencia; 1 O' Y 2 99 de 
"S. Africa, TVL, Kruger N. Pk. Skukuza, 
30.x1-3.XII.1984, H. & A. Howden"; 1 O' 
de "S. Africa, TVL, Kruger N. Pk. nr. 
Satara, 15-18.XII.1985, H. & A. How-
den"; 1 9 de "S. Africa, TVL, 500 m, 
Guernsey Farm, 15 km E. Klaserie, 19-
31.XI1.1985, H. & A. Howden"; 2 0'0' Y 
4 99 de "RSA, E. Transvaal, Kruger 
Park, Satara, 15-18.XII.85, S. & J. 
Peck, streamside thornscrub, malaise 
FIT"; 2 0'0' de "RSA, E. Transvaal, 
Kruger Park, Skukuza, 12-15.XII.85, S. 
& J. Peck, thornscrub forest, malaise 
FIT" (Canadian Museum of Nature, 
Ottawa; colección X. Bellés; colección 
S. Peck). 
Descripción del O'(Fig. 4). Longitud: 
3-3,3 mm. Coloración general marrón 
rojiza. Cabeza revestida de una 
pubescencia corta, yacente, poco densa 
y de color dorado; ojos muy convexos; 
antenas gráciles, prácticamente tan lar-
gas como la longitud del cuerpo. 
Protórax más largo que ancho, con las 
protuberancias laterales muy poco acu-
sadas y la discal en forma de herradura 
con los brazos paralelos; provisto de 
una pubescencia similar a la de la ca-
beza, que cubre parcialmente la parte 
anterior de la protuberancia discal, y 
toda la zona del estrangulamiento, don-
de es muy densa, particularmente en la 
base de la protuberancia discal; patas 
gráciles, con el primer artejo de los 
tarsos posteriores sin dilatación aparen-
te. Élitros largos y paralelos; puntuación 
formada por fosetas cuadradas alinea-
das longitudinalmente; pubescencia 
constituida por sedas cortas y yacentes 
insertas en las fosetas, sedas modera-
damente largas y erizadas insertas en 
los intervalos, y por cerdillas escami-
formes de distribución irregular. Edeago 
según la Figura 5. 
Descripción de la 9. Longitud: 3-
3,3 mm. Morfología general como en el 
0', aunque los ojos son algo menos 
convexos y las antenas tienden a ser li-
geramente más robustas. 
Observaciones: se trata de una 
especie próxima a D. tay/ori. Sin em-
bargo, D. kuka/ovae puede separarse 
de ella por su talla algo más pequeña 
(la de D. tay/ori es 3,3-3,4 mm); por 
presentar una protuberancia discal del . 
pronoto más ancha, particularmente en 
la parte anterior; por tener las sedas de 
las fosetas elitrales tan largas como las 
propias fosetas (en D. tay/ori son me-
nos de la mitad tan largas como la lon-
gitud de la foseta); por el primer artejo 
de los tarsos posteriores del O' clara-
mente más estrecho que la base de la 
tibia (casi tan ancho en el caso de D. 
tay/on); y por la estructura diferente de 
los parámeros del edeago. finos y 
sinuosos en D. kuka/ovae (Fig. 5) Y 
algo más anchos y regularmente 
curvados en $. tay/ori (Fig. 3). 
Etimología. Dedicada a Jarmila 
Kukalová-Peck, por haber recolectado la 
nueva especie, y como testimonio de 
amistad. 
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Figs. 4-5. Dignomus kukalovae n.sp., 
habitus del O' (4) Y edeago (5). 
Figs. 4-5. Dignomus kukalovae n.sp .. 
habitus of the a' (4) and aedeagus (5). 
Grupo D. aureopilis 
Pronoto con una protuberancia 
discal en forma rectangular, de lados 
subparalelos, convexa y brillante, con 
un marcado surco longitudinal. 
Morfología general muy similar en 
ambos sexos, con los élitros alargados 
y subparalelos. La 9 puede tener las 
antenas ligeramente más cortas y los é-
litros algo más robustos. En algunas 
especies el primer artejo de los tarsos 
posteriores es más ancho en el 0'. 
El grupo incluye 8 especies, y se 
distribuye en el norte de África, alcan-
zando Senegal por el oeste y oriente 
próximo por el este. 
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Dignomus aureopilis (Desbrochers, 
1875). Combo nov. 
Ptinus aureopilis Desbroehers, 1875. 
Ptinus (Eutaphrus) aureopilis Desbroehers. 
Pie, 1912. 
Ptinus aureopilis V. mortini Pie, 1929. 
Ptinus aureopilis V. obseuripennis Pie, 1930. 
Localidad típica: "Syrie" (Des-
brochers, 1875). Distribución: Mediterrá-
neo oriental. Material estudiado: "aureo-
pilis. Syrie. D. Bauduer. Desbrochers 
orig. type. Coll. Desbr.=Reitter. aureo-
pilis Desb." (sintipo O' de P. aureopi/is). 
"Palestina. Ben Schemen. 31-VII-27. 
type. V. obscuripennis Pic" (sintipo O' de 
P. aureopilis V. obscuripennis). "Palesti-
na. Ben Schemen". "Jericho". Observa-
ciones: La "variedad" obscuripennis, 
descrita por Pic (1930a), podría ser una 
buena subespecie de D. aureopilis. De 
la "variedad" mortini, descrita de Beirut, 
no he podido estudiar ningún material, 
pero la descripción de Pic (1929a) 
sugiere que debe ser muy similar a la 
forma tipo. 
Dignomus theryi (Pic, 1894). Combo 
nov. 
Ptinus (Bruehus) theryi Pie, 1894. 
Ptinus (Eutaphrus) theryi Pie. Pie, 1912. 
Eutaphrus theryi V. tomentifer Pie, 1896. 
Ptinus (Eutaphrus) theryi V. tomentifer Pie. 
Pie, 1912. 
Localidad típica: "Algérie: Saint-
Charles, Safsaf" (Pic, 1894a). Distribu-
ción: norte de África. Material estudiado: 
"An.Fr.DiC.93.Bul. CCCXLVIII. St. 
Charles. type. sp. prope albipilis m. 
Theryi Pic" (holotipo O' de P. therY/). 
"Saghuan. type. tomentifer m. 1890. 
Tunis. aureopilis? coll Reitter" (sintipo 9 
de P. theryi V. tomentifer). "Tripolitaine, 
Ain Zara". "Algérie, Tarfaia". "Tunisie, 
Djerba". "Algérie". "Tunis, Ile Kerkennah, 
Kellabine". "Berkine". Observaciones: El 
tipo de la "variedad" tomentifer, descrita 
por Pic (1896a), cae dentro de los 
márgenes de variabilidad de D. theryi. 
Dignomus major (Pic, 1901). Combo 
nov. 
Ptinus (Eutaphrus) major Pie, 1901. 
Localidades típicas: "Tunisie: Feria-
na et Tunis" (Pic, 1901a). Distribución: 
norte de África (Túnez). Material estu-
diado: "Tunisie. Feriana (de Vauloger). 
type. major Pic" (sintipo 0'). "Sfax, 
Tunisie". "Tunisia, lIes Kuriate (Grande 
lIe)". Observaciones: los ejemplares de 
la Isla Kuriate tienen los élitros algo 
más cortos que los típicos. 
Dignomus dollei (Pic, 1901). Combo 
nov. 
Ptinus (Eutaphrus) dollei Pie, 1901. 
Localidad típica: "Abyssinie: Choa" 
(Pic, 1901 b). Distribución: Etiopía. Mate-
rial estudiado: "Choa. 58. C.Sch. nQ 
204, 1901, p. 93. Type. Dollei Pic" 
(holotipo 0'). 
Dignomus beauprei (Pic, 1907). Combo 
nov. 
Ptinus (Eutaphrus) beauprei Pie, 1907. 
Localidad típica: "Tunisie: environs 
de Sfax" (Pic, 1907a). Distribución: 
norte de África (Túnez). Material estu-
diado: "environs de Sfax (Vauloger). 
Tunisie. Type. Pt. Beauprei Pic" (sintipo 
9). "Tunisie, Sfax". 
Dignomus meloui (Pic, 1921). Combo 
nov. 
Ptinus (Eutaphrus) meloui Pie, 1921. 
Localidad típica: "Sénégal: Saint-
Louis" (Pic, 1921). Distribución: Senegal. 
Material estudiado: "Museum Paris, 
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Senegal, Saint Louis, G. Melou 1906. 
Ptinus (Eutaphrus) Meloui n.sp. Type" 
(holotipo 9). "Senegal, Dakar, Bel Air". 
Dignomus diversicollis (Pie, 1940). 
Combo nov. 
Ptinus (Eutaphrus) diversieollis Pie, 1940. 
Ptinus (Eutaphrus) diversieollis V. panousei 
Pie, 1948. 
Localidad típica: "Maroc" (Pie, 
1940). Distribución: norte de África (Ma-
rruecos). Material estudiado: "Agadir, 
Maroc. Type. Ptinus (Eutaphrus) diversi-
col lis n.sp." (holotipo 0'). Observaciones: 
no he visto ejemplares de la "variedad" 
panousei, pero de la descripción (Pie, 
1948) se deduce que solo difiere de D. 
diversicollis por detalles menores de la 
pubescencia elitral. 
Dignomus reitteri nomo nov. 
Eutaphrus graeilipes Reitter, 1891. 
Ptinus (Eutaphrus) graeilipes Reitter. Pie, 
1912. 
Dignomus graeilipes (Reitter). Combo nov. 
Localidad típica: "Mogador" (Reitter, 
1891). Distribución: norte de África (Ma-
rruecos). Material estudiado: "Mog. 30Q. 
type. Eutaphrus gracilipes m. 1891. Coll. 
Reitter" (sintipo 0'). "Maroc, environs de 
Mogador". "Maroc, Atlas". Observacio-
nes: se trata de una buena especie que 
debe cambiar de nombre al haberse 
producido una homonímia con D. 
gracilipes Wollaston. 
Grupo D. irroratus 
Pronoto con dos protuberancias 
discales subparalelas y de superficie ru-
gosa, separadas por un profundo surco. 
Morfología general muy similar en 
ambos sexos, con los élitros alargados 
y subparalelos. La 9 puede tener las 
antenas ligeramente más cortas y los 
élitros algo más robustos. En algunas 
especies el primer artejo de los tarsos 
posteriores es más ancho en el 0'. 
El grupo incluye 12 especies, y se 
distribuye en la región Paleártica, norte 
de la región Tropical y llega a alcanzar 
la región Oriental (India). 
Dignomus dilophus (1IIiger, 1806). 
Combo nov. 
Ptinus dilophus llliger, 1806. 
Ptinus (Eutaphrus) dilophus IlIiger. Pie, 1912. 
Localidad típica: "Portugal" (1IIiger, 
1806). Distribución: sur de la Península 
Ibérica y norte de África. Material estu-
diado: "Coimbra, Portugal". "Arrábida, 
Portugal". "Loma de la Casa Blanca, 
Ubrique, Cádiz". "Tanger, Marruecos". 
"Maroc, Haut Atlas, Immouzzer". "Algé-
rie". Observaciones: las dos protuberan-
cias del pronoto de esta especie son 
tan agudas y separadas, que justifica-
rían considerarla como un grupo aparte. 
Dignomus irroratus (Kiesenwetter, 
1851) 
Ptinus irroratus Kiesenwetter, 1851. 
Ptinus (Eutaphrus) irroratus Kiesenwetter. 
Mulsant y Rey, 1868. 
Dignomus irroratus Kiesenwetter. Borowski, 
1992. 
Ptinus (Eutaphrus) irroratus V. porosensis 
Pie, 1929. 
Ptinus quadridens Chevrolat, 1863. 
Ptinus (Eutaphrus) quadridens Chevrolat. Pie, 
1912. 
Ptinus alpinus Boieldieu, 1854. 
Ptinus (Eutaphrus) irroratus V. alpinus 
Boieldieu. Pie, 1912. 
Localidad típica: "Mont-Serrat" (Bar-
celona) (Kiesenwetter, 1851). Distribu-
ción: Europa central y del sur. Material 
estudiado: "Poros. type. V. porosensis 
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Pic" (sintipo O' de P. irroratus v. poro-
sensis'J. "Ponferrada, León". "Cuenca". 
"Olerdola, Barcelona". "Mequinenza, 
Zaragoza". "Barcelona, Can Tunis". "Bar-
celona, Balenya". "Barcelona, Calella". 
"Tarragona, Valls". "Baleares". "Sierra de 
Segura, El Pardal". "Albanchez, 
Almería". "Manzana!". "Algeciras, Cádiz". 
Observaciones: los tipos de la "varie-
dad" porosensis, descrita por Pic 
(1929a), caen dentro de los márgenes 
de variabilidad de D. irroratus. 
Dignomus albipilis (Reitter, 1884). 
Combo nov. 
Bruehus (Eutaphrus) albipilis Reitter, 1884. 
Eutaphrus albipilis Reitter. Pie, 1895. 
Ptinus (Eutaphrus) albipilis Reitter. Pie, 1912. 
Localidad típica: "Spanien: Sierra-
Lanjaron" (Reitter, 1884). Distribución: 
sur de Europa. Material estudiado: 
"Andalus, Kraatz, ex coll Reitter". 
"Banyuls sur Mer, Pyren. orient.". Mts. 
Luberon, France". 
Dignomus frivaldszkyi (Reitter, 1884). 
Combo nov. 
Bruehus (Eutaphrus) frivaldszkyi Reitter, 
1884. 
Ptinus (Eutaphrus) frivaldszkyi Reitter. Pie, 
1912. 
Localidades típicas: "Creta, Syrien" 
(Reitter, 1884). Distribución: Mediterrá-
neo oriental. Material estudiado: "Ins. 
Creta, Reitter, Frivaldszkyi. type. Coll. 
Reitter" (sintipo 0'). "Syrie, Akbes". 
"Corfú". "Grece, Epire, Konitsa". "Israel, 
Galilée, Montfort". "Turquie, Igel-Mut, AI-
Kisakürek". "S. Anatolien, Alanya, 
Sepadera". 
Dignomus quedenfeldti (Reitter, 1891). 
Combo nov. 
Eutaphrus quedenfeldti Reitter, 1891. 
Ptinus (Eutaphrus) quedenfeldti Reitter. Pie, 
1912. 
Localidad típica: "Misrata in 
Tripolis" (Reitter, 1891). Distribución: 
norte de África (libia). Material estudia-
do: "Misrata. 14. type. Coll. Reitter. 
Eutaphrus Qhedenfeldti m. 1881 
Tripolis" (sintipo 0'). 
Dignomus impressithorax (Pic, 1896). 
Combo nov. 
Ptinus (Eutaphrus) impressithorax Pie, 1896. 
Localidad típica: "Ramnad dan s 
I'Hindoustan" (Pic, 1896b). Distribución: 
India, Kashmir. Material estudiado: 
"Ramnad, Indostan. type. Ptinus 
impressithorax" (holotipo 9). "India Sept. 
Occ., Dehra Dun". "India, Coimbatore". 
Dignomus brevithorax (Pic, 1897). 
Combo nov. 
Ptinus (Eutaphrus) brevithorax Pie, 1897. 
Localidad típica: "Belgaum dans les 
Indes" (Pic, 1897a). Distribución: India, 
Sri-Lanka. Material estudiado: "Belgaum. 
P. type. Andrewes request. BM 1922-
221. Ptinus brevithorax" (sintipo 0'). 
"Ceylan, North Central, Hedawachchiya". 
"Ceylan". Observaciones: el edeago se 
ha representado en la figura 6. 
Dignomus longipennis (Pic, 1897). 
Combo nov. 
Ptinus (Eutaphrus) longipennis Pie, 1897. 
Localidad típica: "Algérie: Chellala" 
(Pie, 1897b). Distribución: norte de Áfri-
ca (Argelia, Túnez). Material estudiado: 
"Chellala 1895, de Vauloger. type. 
longipennis Pic" (holotipo 0'). "Negrine". 
"Ech Chenal". 
Dignomus pubens (Abeille, 1897). 
Combo nov. 
Ptinus pubens Abeille, 1897. 
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Ptinus (Eutaphrus) pubens Abeille. Pie, 1912. 
Ptinus (Eutaphrus) hispanieus Pie, 1907. 
Syn. nov. 
Localidad típica: "Merindol, dans le 
Luberon (Vaucluse)" (Abeille, 1897). 
Distribución: sur de Europa. Material 
estudiado: "Torrente, 17-XII-1905. 766. 
irroratus. type. Pt. hispanicus Pic" 
(holotipo 9 de P. hispanicus). "Nice, Ca-
Figs. 6-7. Edeago de Dignomus brevithorax 
(Pie) (6) y de D. fairmairei (Pie) (7). 
Figs. 6-7. Aedeagus of Dignomus brevithorax 
(Pie) (6) and D. fairmairei (Pie) (7). 
nal de la Vésubie". Observaciones: la 
morfología del tipo de P. hispanicus, 
descrito por Pic (1907b), cae dentro de 
los márgenes de variabilidad de D. 
pubens. 
Dignomus subelongatus (Pic, 1917). 
Stat. nov., combo nov. 
Ptinus (Eutaphrus) aethiopieus V. sub-
elongatus Pie, 1917. 
Localidad típica: "Abyssinie" (Pic, 
1917). Distribución: África oriental (pe-
nínsula de Somalia). Material estudiado: 
"Abyss. Raffray. type. aethiopicus V. 
subelongatus Pic" (holotipo 0'). "Somalia 
It. Belet-Uen". "Kenya, Tana River, 
Sankuri". Observaciones: sus caracterís-
ticas morfológicas la separan claramen-
te de D. aethiopicus. 
Dignomus bedfordi (Pic, 1929). Combo 
nov. 
Ptinus (Eutaphrus) bedfordi Pie, 1929. 
Localidad típica: "Soudan égyptien: 
Nil bleu, Medani" (Pic, 1929b). Distribu-
ción: África oriental (Valle del Nilo). 
Material estudiado: "G.R.F. Medani, 
H.W. Bedford, 14-8-23, on wire netting 
of house. Ent. Col!. C5359. type. 
Bedfordi Pic" (sintipo 0'). "G.R.F. 
Medani, H.W. Bedford, 25-3-25". 
Dignomus lamottei (Pic, 1958). Combo 
nov. 
Ptinus (Eutaphrus) lamottei Pie, 1958. 
Localidad típica: "Mont Nimba" (Pic, 
1958). Distribución: África Occidental 
(Guinea). Material estudiado: "Muséum 
Paris. Nimba (Guinée). M. Lamotte 
II.VI.42. type. Ptinus (Eutaphrus) 
lamottei n.sp." (sintipo 0'). 
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Grupo D. pulverulentus 
Pronoto con dos protuberancias 
discales simétricas, separadas por un 
surco longitudinal bastante pronunciado, 
poco convexas y convergentes hacia la 
parte anterior. 
Morfología general similar en am-
bos sexos, con los élitros subparalelos. 
La 9 tiene las antenas algo más cortas 
y los élitros más robustos. El primer 
artejo de los tarsos posteriores es prác-
ticamente igual en ambos sexos. 
Este grupo correspondería al 
subgénero Pseudeutaphrus, establecido 
por Pic (1896a). Sin embargo, este 
subgénero resulta insostenible ya que 
no puede delimitarse con precisión res-
pecto a los otros grupos, particularmen-
te del grupo D. irroratus. La especie 
descrita como Ptinus (Pseudeutaphrus) 
curtenotatus Pic (1949), fue incluida en 
el género Singularivultus Bellés, en el 
mismo trabajo donde se describe dicho 
género (Bellés, 1991). 
El grupo incluye 6 especies, y se 
distribuye a ambas orillas del mar Rojo 
y Arabia, llegando hasta el este de la 
meseta del Irán. 
Dignomus pulverulentus (Boieldieu, 
1854). Combo nov. 
Ptinus pulverulentus Boieldieu, 1854. 
Ptinus (Pseudeutaphrus) pulverulentus 
Boieldieu. Pie, 1896. 
Ptinus pulverulentus V. mesopotamicus Pie, 
1894. 
Ptinus (Pseudeutaphrus) pulverulentus V. 
mesopotamicus Pie. Pie, 1912. 
Localidad típica: "Haute-Egypte" 
(Boieldieu, 1854). Distribución: Egipto y 
península Arábiga. Material estudiado: 
"Mesopotam. Millingen. type. V. mesopo-
tamicus Pic" (holotipo 9 de P. pulve-
rulen tus V. mesopotamicus). "Aden, 
Arabia". "Kurrachef". Observaciones: la 
morfología externa del tipo de P. 
pulverulentus v. mesopotamicus Pic 
(1894b) cae dentro de los márgenes de 
variabilidad de D. pulverulentus. 
Dignomus fairmairei (Pic, 1895). 
Combo nov. 
Ptinus fairmairei Pie, 1895. 
Ptinus (Pseudeutaphrus) fairmairei Pie. Pie, 
1896. 
Ptinus senilis Fairmaire, 1891. 
Ptinus (Pseudeutaphrus) senilis Fairmaire. 
Pie, 1912. 
Localidad típica: "Obock" (Pic, 
1895a). Distribución: Obock, en el estre-
cho de Bab el-Mandeb. Material estudia-
do: "Obock, Aubert. Ptinus senilis n.sp. 
Fairm." (sintipo 9). "Obock, Aubert". 
"Obock, coll. Bedel". Observaciones: el 
edeago se ha representado en la Fig. 7. 
Dignomus tewfiki (Pic, 1930). Combo 
nov. 
Ptinus (Pseudeutaphrus) tewfiki Pie, 1930. 
Localidad típica: "Egypte: Wadi 
Kiraf (South Eastern Desert)" (Pic, 
1930b). Distribución: Egipto. Material 
estudiado: "W. Kiraf, South Eastern 
Desert, 12.3.28. Egypt. Min. Agric. 
(Egypt) Coll. m. Tewfik. 25. ex. á la 
coll. Alfieri de forme un peu plus 
allongée. type. tewfiki n.sp." (sintipo 0'). 
Dignomus robustus (Pic, 1941). Combo 
nov. 
Ptinus (Eutaphrus) robustus Pie, 1941. 
Localidad típica: "Somalie" (Pic, 
1941). Distribución: Somalia. Material 
estudiado: "Somalie. type. robustus 
n.sp." (holotipo 9). 
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Dignomus erythreus (Pic, 1941). 
Combo nov. 
Ptinus erythreus Pie, 1941. 
Localidad típica: "Erythrée" (Pic, 
1941). Distribución: Eritrea. Material 
estudiado: "Erythrée. type. erythreus 
n.sp." (holotipo 9). 
Dignomus klapperichi (Pic, 1956). 
Combo nov. 
Ptinus klapperichi Pie, 1956. 
Localidad típica: "Baschgul-Tal, 
1100 m, Nuristan" (Pic, 1956). Distribu-
ción: Afganistan. Observaciones: no he 
estudiado material de esta especie. De 
acuerdo con la descripción de Pic 
(1956) parece que encaja en el presen-
te grupo. 
Grupo D. nitidus 
Pronoto con una protuberancia 
discal muy convexa, lisa y de lados 
subparalelos. La parte central de dicha 
protuberancia puede ser plana o bien 
presentar un fino surco longitudinal. 
Dimorfismo sexual muy acusado en 
cuanto a la longitud de las antenas y 
forma de los élitros. El O' tiene las an-
tenas largas y gráciles, y los élitros 
alargados y paralelos o subparalelos. 
La 9 tiene las antenas más cortas, y 
los élitros ovales, muy acuminados en 
el ápice. En cambio, el primer artejo de 
los tarsos posteriores del O' es similar 
al de la 9. 
El grupo incluye 8 especies y se 
distribuye por Europa central, Mediterrá-
neo oriental y Oriente próximo, hasta el 
Mar Caspio. 
Dignomus nitidus (Duftschmid, 1825). 
Combo nov. 
Ptinus nitidus Duftsehmid, 1825. 
Ptinus (Eutaphrus) nitidus Duftsehmid, 1825. 
Mulsant y Rey, 1868. 
Ptinus signaticoJlis Dahl, 1823. 
Ptinus (Eutaphrus) signaticollis Dahl, 1823. 
Pie, 1912. 
Localidad típica: "Wien" (Duft-
schmid, 1825). Distribución: Europa 
central (Pic, 1912). Material estudiado: 
"Autriche". "Umgebung Wiens, Reitter". 
"Pologne". 
Dignomus damascenus (Baudi, 1873). 
Combo nov. 
Ptinus damascenus Baudi, 1873 
Ptinus (Eutaphrus) damascenus Baudi, 1873. 
Pie, 1912. 
Bruchus (Eutaphrus) ganglbaueri Reitter, 
1884. 
Ptinus (Eutaphrus) ganglbaueri Reitter, 1884. 
Pie, 1912. 
Localidad típica: "Damasco" (Baudi, 
1873). Distribución: extremo oriental del 
Mediterráneo. Material estudiado: 
"Syrien, Haifa, Reitter". "Beyruth". 
"Taygestos". "Jerusalem". 
Dignomus canaliculatus (Reitter, 
1884). Combo nov. 
Bruchus (Eutaphrus) canaliculatus Reitter, 
1884. 
Ptinus (Eutaphrus) canaliculatus Reitter, 
1884. Pie, 1912. 
Localidades típicas: "Olymp, Par-
nafs, Nord-Morea" (Brenske y Reitter, 
1884). Distribución: Grecia. Material 
estudiado: "Morea. Cumani. type. Coll. 
Reitter. canalicu/atus" (sintipo 0'). "Mo-
rea, Hagios Wlassis, Brenske". 
Dignomus desertorum (Reitter, 1887). 
Combo nov. 
Bruchus (Eutaphrus) desertorum Reitter, 
1887. 
,,' 
Figs. 8·9. Dignomus desertorum (Reitter), 
habitus del (8) y edeago (9). 
Figs. 8-9. Dignomus desertorum (Reítter), 
habítus of the (8) and aedeagus (9). 
Ptinus (Eutaphrus) desertorum Reitter, 1887. 
Pie, 1912. 
Bruchus (Eutaphrus) damascenus Reitter, 
1884. 
Ptinus (Eutaphrus) damascenus Reitter, 
1884. Pie, 1912. 
Localidades típicas: "Sarepta, Baku, 
Syrien" (Reitter, 1884). Distribución: Pró-
ximo Oriente, entre el Mediterráneo y el 
Caspio. Material estudiado: "Damascus". 
"Syrien". "Baku, Faust". Observaciones: 
el habitus del a y el edeago se han 
representado en las Figuras 8 y 9. 
Dignomus graecus (Pic, 1896). Combo 
nov. 
Eutaphrus graecus Pie, 1896. 
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Ptínus (Eutaphrus) graecus Pie, 1896. Pie, 
1912. 
Localidad típica: "Grece" (Pie, 
1896c). Distribución: Grecia. Material 
estudiado: "type. graecus n.sp." (sintipo 
a). "Graecia". "Nafpaktos, Epire, Grece". 
Dignomus atticus (Pic, 1902). Combo 
nov. 
Ptinus (Eutaphrus) atticus Pie, 1902. 
Localidad típica: "Attique" (Pic, 
1902). Distribución: Grecia y Turquía. 
Material estudiado: "Attiea. type. atticus 
Pic" (tipo a). "Attica". "Rhodes, 
Kattavia". "Turquie, Kayseri". "Turquie, 
Mersin". 
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Dignomus elongatior (Pic, 1919). 
Combo nov. 
Ptinus (Eutaphrus) elongatior Pie, 1919. 
Localidad típica: "Egypte" (Pic, 
1919). Distribución: Egipto. Observacio-
nes: no se ha estudiado material de 
esta especie. Según Pic (1919) sería 
próxima a D. desertorum (Reitter). 
Dignomus kochi (Pic, 1934). Combo 
nov. 
Ptinus (Eutaphrus) kochi Pie, 1934. 
Localidad típica: "Egypte: Wadi 
Hoff" (pic, 1934). Distribución: Egipto. 
Material estudiado: "Wadi Hoff, Egypte, 
Koch. type. Ptinus (Eutaphrus) Kochi 
n.sp. pres desertorum" (sintipo 0'). 
Grupo D. bedeli 
Pro noto con una protuberancia 
discal poco convexa, finamente 
reticulada, y de lados paralelos. 
Dimorfismo sexual muy acusado en 
cuanto a la longitud de las antenas y 
forma de los élitros. El O' tiene las an-
tenas largas y gráciles, y los élitros 
alargados y paralelos o subparalelos. 
La 9 tiene las antenas más cortas, y 
los élitros ovales, con los húmeros bo-
rrados y el ápice redondeado. En 
cambio, el primer artejo de los tarsos 
posteriores del O' no es especialmente 
más ancho en comparación con la 9. 
El grupo incluye 5 especies, y se 
distribuye por el Norte de África. 
Dignomus bedeli (Pic, 1895). Combo 
nov. 
Ptinus (Eutaphrus) bedeli Pie, 1895. 
Localidad típica: "Algérie; Nemours" 
(Pic, 1895b). Distribución: norte de Áfri-
ca (Argelia). Material estudiado: "Ne-
mours, mai. type. Bedeli Pic n.sp." 
(sintipo 0'). "Algérie". "Magenta". 
Dignomus piei (Grandjean, 1895). 
Combo nov. 
Ptinus pici Grandjean, 1895 
Ptinus (Eutaphrus) pici Grandjean. Pie, 1896. 
Ptinus pici s.sp. tondui Pie. 1930. Syn. nov. 
Localidad típica: "Algérie: Biskra" 
(Grandjean, 1895). Distribución: norte de 
África (Argelia). Material estudiado: 
"Biskra. ex. col. Lethierry. type. ColI 
Grandjean. P. Pici Grandj. ex coll. 
Grandjean" (holotipo 9 de P. pic/). 
"Algérie. Tondu. type. s.esp. tondui Pic" 
(holotipo 9 de P. pici tondui Pic)". 
"Biskra". Observaciones: la morfología 
del tipo de P pic; s.sp. tondu; (Pic, 
1930a) cae dentro de los márgenes de 
variabilidad de D. picio 
Dignomus tuniseus (Pic, 1897). Combo 
nov. 
Ptinus (Eutaphrus) tuniseus Pie. 1897. 
Localidad típica: "Tunisie: Sfax" 
(Pic. 1897c). Distribución: norte de Áfri-
ca (Túnez). Material estudiado: "Sfax. 
n.sp. differe de Bedeli par les épaules 
effacées a placer 3eme divo type. 
tuniseus Pic" (sintipo 9). "Tatouine". 
"Sfax". "Sbeitla. Tunisie". 
Dignomus marraquensis (Escalera, 
1914). Combo nov. 
Eutaphrus marraquensis Escalera. 1914. 
Localidad típica: "Marraquesh" 
(Martínez de la Escalera, 1914). Distri-
bución: norte de África (Marruecos). 
Material estudiado: "Marraquesh, Esca-
lera" (sintipos de ambos sexos). 
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Dignomus pardoi (Pie, 1953). Combo Ptinus (Eutaphrus) agricuiter (sic) 
nov. 
Ptinus (Eutaphrus) pardoi Pie, 1953. 
Localidad típica: "Maroc: Melilla" 
(Pie, 1953). Distribución: norte de África 
(Melilla). Material estudiado: "laid, 
Melilla". "Sidi Mesaud, Melilla". "San 
Lorenzo, Melilla". 
Grupo D. fossulatus 
Pronoto con una protuberancia 
discal en forma subtriangular, con la 
parte posterior claramente más ancha 
que la anterior, muy convexa, lisa y 
brillante. 
Dimorfismo sexual variable según 
las especies. Los élitros de la 9 siem-
pre ovales o elípticos, en el O' pueden 
ser igual que en la 9 (como en D. 
gibbicollis) o bien más alargados, pu-
diendo llegar a ser subparalelos (como 
en D. carinatus). Primer artejo de los 
tarsos posteriores del O' variable según 
las especies, desde mucho más ancho 
que en la 9 (como en D. monstrositar-
sis) hasta igual que en la misma (como 
en D. fossulatus). 
El grupo incluye 10 especies, y se 
distribuye ampliamente por el norte de 
África, alcanzando el Mediterráneo 
oriental y el Adriático. 
Dignomus fossulatus (Lucas, 1847). 
Combo nov. 
Ptinus fossulatus Lueas, 1847. 
Ptinus (Eutaphrus) fossulatus Lueas. Pie, 
1912. 
Ptinus abbreviatus Boieldieu, 1854. 
Ptinus (Eutaphrus) fossulatus V. abbreviatus 
Boieldieu. Pie, 1912. 
Ptinus agricultor Rosenhauer, 1856. 
Rosenhauer. Pie, 1912. 
Ptinus (Eutaphrus) fossulatus V. algericus 
Pie, 1894. 
Localidades típicas: "environs 
d'Alger et cercle de Lacalle" (Lucas, 
1847). Distribución: norte de África y 
sur de la península Ibérica. Material 
estudiado: "Algeciras. Ptinus agricultor 
Rsh. Thiere Andalusiens Rosenhauer. 
Type" (sintipo, posiblemente 9, de P. 
agricultor). "O. Foumat, Maroc, Thery, 
type, V. algericus" (holotipo 9 de P. 
fossulatus V. algericus Pie). 'Tanger". 
"Bona". "Tiaret, Oran". "Larache". "Oued 
Sehon". "Jemis del Sahel". "Mont 
Lexchab". "Dardara, pres Xauen". "Littre, 
Alger". "Tarifa, Cádiz". "Laguna La 
Janda, Cádiz". "San Roque, Cádiz". 
"Algeciras, Cádiz". "Ji mena de la 
Frontera, Cádiz". "Sierra de Facinas, 
Cádiz". "Cartagena". Observaciones: El 
tipo de P. fossulatus V. algericus solo 
difiere de los ejemplares típicos de D. 
fossulatus por ser algo más pequeño y 
de coloración más clara. 
Dignomus carinatus (Lucas, 1847). 
Combo nov. 
Ptinus carinatus Lueas, 1847. 
Ptinus (Eutaphrus) carinatus Lueas. Pie, 
1912. 
Ptinus foveolatus Boieldieu, 1854. Syn. nov. 
Ptinus (Eutaphrus) foveolatus Boieldieu. Pie, 
1912. Syn. nov. 
Localidades típicas: "environs 
d'Oran, d' Alger et du cercle de Lacalle" 
(Lucas, 1847). Distribución: circunmedi-
terránea. Material estudiado: "Algerie. 5. 
foveolatus, Algerie. Type" (sintipo 9 de 
P. foveolatus). "Tunis, Fond-Djedid". 
"Biskra". 'Tunisie, Oued Miliane". 'Tunis, 
Kairouan". "Algeria, Batna". "Tlemcen". 
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"Andalus, V. Heyden". "Sicile, reichei 
typique, ex coll. Boieldieu". Obser-
vaciones: la morfología de diversos 
ejemplares identificados por Boieldieu 
como P. foveo/atus caen dentro de los 
márgenes de variabilidad de D. 
carinatus. 
Dignomus gibbicollis (Lucas, 1847). '~. 
Combo nov. 
Ptinus gibbieollis Lueas, 1847. 
Ptinus (Eutaphrus) gibbieol/is Lueas. Pie, 
1912. 
Ptinus farinosus Boieldieu, 1854. 
Ptinus (Eutaphrus) gibbieol/is V. farinosus 
Boieldieu. Pie, 1912. 
Localidad típica: "Environs d'Alger" 
(' ucas, 1847). Distribución: norte de 
Africa y sur de la península Ibérica. 
Material estudiado: "Farinosus Hispan. 
farinosus. Type" (sintipo O' de P. farino-
sus). "Umg. Xauen, nordmarokko". 
"Tanger". "Kabylie". "Chiclana, Anda-
lusien". "Espagne, Desbr.". "Tarifa, 
Cádiz". "Laguna La Janda, Cadiz". "San 
Roque, Cádiz". "Sierra de la Luna, 
Algeciras, Cádiz". "Algeciras, Cádiz". 
"Puerto del Cabrito, Cádiz". "Jimena de 
la Frontera, Cádiz". "Sierra de Facinas, 
Cádiz". "Ubrique, Cádiz". "Los Barrios, 
Cádiz". "Cortés de la Frontera, Málaga". 
Observaciones: el sintipo estudiado de 
P. farinosus Boieldieu (1854) no es más 
que un D. gibbicol/is con la pubes-
cencia corta y blanca de los élitros 
particularmente abundante. 
Dignomus reichei (Boieldieu, 1854). 
Pitinus reiehei Boieldieu, 1854. 
Pitinus (Eutaphrus) reiehei Boieldieu, Mulsant 
y Rey, 1868. 
Localidades típicas: "Sicile, Grece, 
Algérie" (Boieldieu, 1854). Distribución: 
12 
Figs. 10·12. Dignomus brevierinitus 
(Desbroehers), edeago (10). D. rotundipennis 
(Pie), edeago (11) Y segmento genital (12). 
Figs. 10-12. Dignomus brevierinitus 
(Desbroehers), aedeagus (10). D. 
rotundipennis (Pie), aedeagus (11) and genital 
segment (12). 
Grecia. Material estudiado: "Attica". 
"Athenes". "Morea". "Peloponnes". 
"Peloponnes, Kalavrita". "Grece, Epire, 
Nafpactos". "Grece, Eubée, N. Steni". 
"Grece, Eubée, env. Prokopion". "Grece, 
; , 
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Lefkas, Kallighoni". "Ithaque, monast. 
Panaghia Pernarakia". Observaciones: 
No se ha podido confirmar su presencia 
en Sicilia o Argelia. 
Dignomus xylopertha (Boieldieu, 1856). 
Combo nov. 
Ptinus xylopertha Boieldieu, 1856. 
Ptinus (Eutaphrus) xytopertha Reiehe y 
Sauley (sic). Pie, 1912. 
Eutaphrus fulvohirtus Reitter, 1891. 
Ptinus (Eutaphrus) futvohirtus Reitter. Pie, 
1912. 
Localidad típica: "Syrie" (Boieldieu, 
1856). Distribución: Mediterráneo orien-
tal, norte de África. Material estudiado: 
"Chonus, 4Q, type, fulvohirtus, m. 1890, 
Junir" (sintipo 9 de P. fulvohirtus). 
"Palestine". "AI-Jizah, Egypte". "Tri poli". 
Observaciones: aunque en diversas 
obnras (por ejemplo Pie, 1912) 
aparecen Reiche y Sauley como 
autores de esta especie, en realidad la 
descripción formal corresponde a 
Boieldieu (1856). 
Dignomus brevicrlnitus (Desbrochers, 
1871). Combo nov. 
Ptinus brevicrinitus Desbroehers, 1871. 
Ptinus (Eutaphrus) brevicrinitus Desbroehers. 
Pie, 1912. 
Localidad típica: "Corse (Ajaccio)" 
(Desbrochers, 1871). Distribución: Cór-
cega. Material estudiado: "Corse, type, 
brevicrinitus, Typ von Desbrochers" (sin-
tipo 9). "Corse". Observaciones: el 
edeago se ha representado· en la 
Figura 10. 
Dignomus lesinae (Reitter, 1884). 
Combo nov. 
Bruchus (Eutaphrus) tesinae Reitter, 1884. 
Ptinus (Eutaphrus) tesinae Reitter. Pie, 1912. 
Localidad típica: "Insula Lesina" 
(Brenske y Reitter, 1884). Distribución: 
Dalmacia (Isla Lesina). Material estudia-
do: "Dalmatien, Lesina, Reitter. B. 
lesinae m. type. ColI. Reitter. Lesinae 
Reitter" (sintipo 9). 
Dignomus globipennis (Reitter, 1884). 
Combo nov. 
Bruchus (Eutaphrus) gtobipennis Reitter, 
1884. 
Ptinus (Eutaphrus) globipennis Reitter. Pie, 
1912. 
Localidad típica: "Algier" (Reitter, 
1884). Distribución: norte de África. 
Material estudiado: "type. globipennis 
Reitter. ColI. Reitter" (sintipo 9). "Bou-
Berak, Kabylie". 
Dignomus monstrositarsis (Pic, 1896). 
Combo nov. 
Eutaphrus monstrositarsis Pie, 1896. 
Ptinus (Eutaphrus) monstrositarsis Pie. Pie, 
1912. 
Localidades típicas: "Insula Veglia 
et Dalmatie" (Pic, 1896c). Distribución: 
Adriática. Material estudiado: "CorfÚ". 
"Varano". "Budva". "Castelnuovo". 
"Kephallenia" . 
Dignomus rotundipennis (Pic, 1897). 
Combo nov. 
Ptinus (Eutaphrus) rotundipennis Pie, 1897. 
Localidad Upica: "Djebel Akrap en 
Syrie" (Pic, 1897d). Distribución: Siria. 
Material estudiado: "Dr. F. Leuthner. 
Djebel Akrab 85. N. Syrien. type. 
rotundipennis Pic" (sintipo 9). "Syria, 
Djebel Akrab". Observaciones: la protu-
berancia discal del pronoto es muy 
particular, muy poco convexa en la 
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parte anterior. Los élitros son ovales y 
robustos en ambos sexos. El edeago y 
el segmento genital se han representa-
do en las Figuras 11 y 12. 
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